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Tiivistelmä
Usein tietohallinnon kehittämisestä keskusteltaessa päähuomio kohdistuu liike-elämän tarpeisiin ja
yleishyödylliset organisaatiot jäävät taka-alalle. Yleishyödyllisten organisaatioiden tarpeet ja
ongelmat ovat kuitenkin pitkälti verrattavissa yritysmaailman tietohallinnon kohtaamisiin
haasteisiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella yleishyödyllisten organisaatioiden
haasteita ja pyrkiä ratkaisemaan ne tieto- ja informaatioteknologisin keinoin. Esimerkkitapauksena
tutkimuksessa käytettiin nuorisojärjestö Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n tietohallintoa,
jonka kohtaamia haasteita lähestyttiin johtamisen ja talouden, markkinoinnin ja mielikuvien kautta.
Tutkimus oli luonteeltaan kvalitatiivinen ja aineistonkeruumenetelminä käytettiin teemahaastattelua
sekä lomakekyselyä. Haastateltavina oli yhteensä kaksitoista partiojärjestön työntekijää sekä kaksi
muuta asiantuntijaa. Lomakekyselyyn osallistui 30 eri partiopiiriä, lippukuntaa ja
luottamushenkilöä. Haastattelujen lisäksi tutkimusaineistona käytettiin järjestön olemassa olevaa
dokumentointia. Aineiston analyysimenetelmänä oli tietohallinnon strategioiden luomismalli, EMIS
(Evolution Model for Information Management Strategies).
Tutkimuksessa luotiin kolme evolutionaarista vaihtoehtoa Suomen Partiolaiset ry:n tietohallinnon
kehittämiseksi vuoteen 2010 mennessä. Alimmalla, ”sudenpentutasolla”, täytetään järjestön
tietohallinnon perustarpeet ja luodaan pohja seuraavien tasojen toteuttamiselle. ”Vartio- ja
vaeltajatasoilla” järjestelmää kehitettään laajemmaksi siten, että se palvelee paremmin koko
organisaation tulevaisuuden tarpeita. Alimmalla tasolla vaadittavat toimenpiteet saadaan toteutettua
noin kahdessa vuodessa, kun taas ylemmillä tasoilla tietohallinnon kehittämiseen on varattava viisi
vuotta.
Tietojärjestelmien kehittäminen ja ajanmukaistaminen tutkimuksessa luotujen vaihtoehtojen avulla
antaa Suomen Partiolaiset ry:lle mahdollisuuden tehostaa niin omaa toimintaansa kuin palvelujaan
partiopiireille ja yksittäisille lippukunnille. Tietotekninen kehitys esittää kuitenkin yleishyödyllisille
organisaatioille yhä uusia haasteita, joihin vastaaminen vaatii jatkuvaa tietojärjestelmien
kehittämistä.
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